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الًاو فُ قْلوَ افُ قْ وَ اوَا وَ ا وَ بِ وَ فُ الُّ فُ اوَا وَ فُ قْ  وَ ا وَ وَ وَ قْ  وَ اوَ قْ نَّل  انَّابِ امٌ قْ 
بِ ابِ بِ ا وَ وَ ا وَ قْ وَ ا وَ ا فُ قْ وَتَ ا وَووَ ا
اااااااااااا  
”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggung jawabnya.” (QS. al-Isra/17:36). 
 
 
ةوَ  نَّل  ابِ بِظوَتقْتَن وَفابِ بِ قْهوَأابِ قْ وَغاىوَ بِ ا فُ قْ وَلأ ا وَد بِسفُ ا وَذبِ  
”Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi yang dipakai dalam skripsi ini adalah pedoman Transliterasi 
Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988. 
I. Konsonan Tunggal 
Arab  Latin Arab Latin Arab Latin 
ا ` ز Z ؽ Q 
ب B س S ؾ K 
ت T ش SY ؿ L 
ث TS ص SH ـ M 
ج J ض D ف N 
ح H ط Ţ ك W 
خ KH ظ Z ق H 
د D ع ‘ ء ‘ 
ذ Ż غ G ي Y 
ر R ؼ F  - 
 
II. Konsonan Rangkap  
Konsonan yang rangkap atau syaddah di tulis dengan rangkap. 
Contoh: دّمحم ditulis Muhammad 
 viii 
III.  Tā` Marbūţah di Akhir  
1. Apabila dimatikan dibaca h, kecuali pada kata-kata Arab yang diserap 
menjadi bahasa Indonesia seperti shalat dan zakat.  
Contoh: ةرػقػبػلا  ditulis al-baqarah 
2. Apabila dihidupkan dibaca t. contoh: ؿاػمػلا ةاكز dibaca zakātul māl 
IV.  Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dummah ditulis u. 
V. Vocal Panjang  
A panjang ditulis ā, i panjang ditulis î, u panjang ditulis ū. Contoh:  
ةػعراػقػلا ditulis al-qāri`ah 
VI. Kata Sandang Alif + Lam (لا) 
1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ; فكرػفاكػلا ditulis al-
kāfirūn.  
2. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan 
huruf yang mengikutinya, misalnya ;   ؿاػجرػلا ditulis ar-rijāl. 
VII. Vokal Rangkap 
Fathah dan yā ditulis ai, fathah dan wau ditulis au.  














Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi yang harus 
dimiliki oleh seorang guru. Guru pendidikan agama Islam pun harus memiliki 
kompetensi ini. Karena, agar pendidikan agama Islam berjalan dengan baik dan 
efektif, diperlukan faktor-faktor yang mendukung, salah satunya adalah guru yang 
profesional. Sehingga dengan guru yang profesional diharapkan kegiatan belajar 
mengajar dapat berjalan dengan baik dan efektif dan anak didik dapat mengetahui, 
meyakini, menghayati dan mengamalkan agama Islam dengan baik pula. 
Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah 
kompetensi profesional guru bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah 
Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri.   
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi 
profesional guru bidang studi pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 1 Wonogiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
memberi gambaran tentang kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam 
di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri dan memperkaya khasanah ilmu 
pengetahuan  khususnya dalam dunia pendidikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
dilaksanakan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri dengan pendekatan 
deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah interview 
(wawancara), observasi dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif 
yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 1 Wonogiri secara umum telah memiliki kompetensi profesional 
yang memadai untuk menjadi seorang guru. Hal ini ditandai telah berjalannya 
beberapa aspek dari kompetensi profesional dengan cukup baik. Aspek yang telah 
berjalan dengan cukup baik adalah aspek  menguasai materi, struktur, konsep dan 
pola pikir keilmuan mata pelajaran, aspek menguasai standar kompetensi dan 
kompetensi dasar dan aspek  mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 
secara kreatif. Aspek kompetensi profesional yang kurang terlaksana adalah aspek 
mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 
reflektif. Adapun yang belum terlaksana adalah aspek memanfaatkan teknologi 










ا  ح   ان ح   الله ا ل 
 
 
 اْ دُ حَ حَ   دُ دُ إِ اْ حَ اْ حَ حَ   دُ دُ اْ إِ حَ اْ حَ حَ    دُ دُد حَم اْح حَ   إِ  حَد اْم حَح اْ  نَّ إِ ذ اْن إِم حَ  احَ إِ دُ اْ حَأ إِر اْ دُ دُش اْن إِم إِ اإِب 
 حَلا اْ حَأ دُدحَه اْشحَأ حَ   دُ حَ  حَيإِداحَه حَلاحَف اْلإِل اْضدُي اْن حَم حَ    دُ حَ  نَّل إِضدُم حَلاحَف  دُالله  إِ إِداْهحَي اْن حَم احَ إِ ا حَم اْعحَأ إِتحَأِّ حَس
 دُ دُ اْ دُس دُر حَ   دُ دُداْب حَع ً د نَّم حَحدُم نَّ حَأ دُدحَه اْشحَأ حَ   دُ حَ  حَكاْيإِ حَش حَلا دُ حَد اْح حَ  دُالله نَّلاإِ  حَ حَ إِ 
Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, 
yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ” KOMPETENSI 
PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH 
DASAR MUHAMMADIYAH 1 WONOGIRI TAHUN 2009 - 2010”. 
Dalam skripsi ini, akan diungkapkan kompetensi profesional yang dimiliki 
oleh guru PAI di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri. Adapun yang 
dijadikan parameter dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional yang 
tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Wonogiri 
telah memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menjadi seorang guru. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan 
dan pengarahan  dari berbagai pihak untuk menyelesaikan karya ini, oleh karena itu 
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